



KESESUAIAN KOMPONEN DESA WISATA CANDIREJO KECAMATAN 
BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG TERHADAP KONSEP EKOWISATA 
 
Pariwisata perdesaan merupakan program yang dilaksanakan pemerintah saat ini dengan 
adanya Pembangunan Pariwisata Nasional Berbasis Perdesaan. Village tourism menjadi salah 
satu yang mendapat perhatian, hal ini sesuai dengan potensi alam Indonesia yang berkaitan 
dengan keberadaan sumber daya alam yang masih terpelihara, disamping juga tradisi dan 
budaya yang unik. Desa Wisata Candirejo merupakan salah satu desa wisata yang mengusung 
konsep ekowisata dan mendapatkan penghargaan pada tahun 2015 silam. Desa wisata ini 
menjadi percontohan dan salah satu destinasi yang dituju wisatawan khususnya asing. Konsep 
ekowisata ini sudah banyak dikembangkan oleh pakar kita, hal ini ditandai dengan teori 
empirik maupun eksplorasi di Indonesia sendiri. Metodologi yang digunakan adalah 
pendekatan deduktif kuantitatif berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada tersebut. 
Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan kuisioner. 
Analisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka 
berpikir dari teori yang dipilih dan teknik skoring digunakan untuk menetapkan kesesuaian 
Desa Wisata Candirejo dengan Konsep Ekowisata. Hasil akhir penelitian dari skoring dapat 
ditarik kesimpulan bahwa komponen Desa Wisata Candirejo sesuai dengan konsep ekowisata 
yang dikembangkannya. 




THE SUITABILITY OF COMPONENTS  OF CANDIREJO TOURISM VILLAGE  
BOROBUDUR SUBDISTRICT MAGELANG REGENCY TO THE CONCEPT OF 
ECOTOURISM 
 
Rural tourism is a program that is implemented in the current Government programmes 
especially regarding the Rural-based National Tourism Development. Village tourism 
becomes programme that gets the attention from the Indonesian government with regard to 
the natural endowment of Indonesia, as well as it’s a unique tradition and culture. Candirejo 
village is one of the tourist village that implement the concept of ecotourism. And in the year 
of 2015 this village has got an award. This village became a pilot and one of the prime 
destinations for foreign tourists in central Java, expecially. The concept of ecotourism has 
already been much developed by Indonesian experts, it is then influenced the development of 
empirical theory available that was explored by Indonesia scientists. The methodology used in 
this research is deductive approach based on quantitative method. While the data collection 
technique was done through observations, interviews and questionnaires. The analysis carried 
out  in this research try to answer the research question by using relevan theories with regard 
to Village Tourism Concepts and the skoring technique was chosen to value of the standing 
quality of this village Candirejo according to the concept of Ecotourism. Finally, the 
conclusion was drawn that the components of the tourist village Candirejo fulfil the standard 
requirements of the concept of ecotourism. 
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